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ABSTRAK 
 
Peran auditor dalam suatu perusahaan sangat dibutuhkan dalam 
memberikan opini atas laporan keuangan suatu perusahaan. Perusahaan 
bebas dalam memilih jasa Kantor Akuntan Publik yang akan digunakan. 
Masa perikatan audit antara auditor dengan klien yang relatif panjang 
dapat berdampak pada lemahnya independensi auditor. Solusi yang dapat 
digunakan agar tetap independen adalah dengan melakukan pergantian 
auditor. Pergantian auditor dapat terjadi secara mandatory maupun secara 
voluntary. Beberapa faktor penyebab terjadinya pergantian auditor secara 
voluntary adalah ukuran Kantor Akuntan Publik, ukuran perusahaan, 
financial distress, dan adanya pergantian manajemen. Oleh karena itu, 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar 
pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik, ukuran perusahaan, financial 
distress, serta pergantian manajemen terhadap pergantian auditor. 
Obyek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012. Data yang 
digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Total amatan 
sebanyak 189 data sampel yang diperoleh dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi logistik. 
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa ukuran 
perusahaan dan pergantian manajemen berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pergantian auditor. Hasil penelitian ini juga menunjukkan 
bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik dan financial distress berpengaruh 
negatif terhadap pergantian auditor. 
 
Kata Kunci: pergantian auditor, ukuran Kantor Akuntan Publik, ukuran 
perusahaan, financial distress, pergantian manajemen 
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ABSTRACT 
 
The role of the auditor in a company is required to provide an 
opinion on the financial statements of a company. Companies are free to 
choose the service public accounting firm that will be used. The relative 
lot of audit period tenure between the auditor and clients can have an 
impact on the lack of auditor independence. The solutions that can be 
used in order to remain independent auditor is to make the auditor switch. 
Auditor switch can occur as a mandatory or voluntary. Some of the 
factors of the voluntary auditor switch are public accounting firm size, 
firm size, financial distress, and the change of management. Therefore, 
the purpose of this study is to analyze how much the influence of public 
accounting firm size, firm size, financial distress, and management of the 
change of auditor turnover. 
The object of this study is manufacturing companies listed in 
Indonesia Stock Exchange 2010-2012. The data used are secondary data 
from financial statements. Total observations is 189 sample data were 
obtained using a purposive sampling method. The data analysis technique 
used in this study is logistic regression analysis technique. 
Based on the results of the analysis can be seen that the size of 
the company and management change have a significant positive effect 
on the change of auditors. The results of this study also showed that the 
size of the public accounting firm and financial distress have a negatively 
affect the change of auditors. 
 
Keywords: auditor switch, public accounting firm size, firm size, 
financial distress, management change 
  
